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R E S U M E N   
 
 
El objetivo de la investigación fue determinar qué factores de gestión están afectando la ejecución 
de los proyectos de riego del Ministerio de Agricultura y Riego, tomando como referencia el 
proceso de la gestión a partir del Código de Aguas de 1,902, pasando por el análisis comparativo de 
La Ley de Recursos Hídricos del 2009, hasta el análisis de la estadística disponible de la ejecución 
de 485 proyectos aprobados por el Comité Técnico del Fondo Mi Riego.  La recolección de los 
datos fue mediante la observación, el análisis de documentos técnicos y legales, entrevista a 
expertos con aplicación de un cuestionario de preguntas.  El resultado del marco institucional del 
riego, concluye que el “factor académico” del bajo nivel de las universidades y el “factor de 
constitucionalidad” de cómo afecta indirectamente la gestión del riego. El resultado del 
alineamiento de políticas de riego, concluye que el “factor de sostenibilidad” referida a la 
estabilidad orgánica y la continuidad de las políticas; el “factor de alineamiento de políticas” para 
direccionar las políticas para lograr mayor efectividad en tiempos y recursos; y el “factor de 
dirección estratégica” para implementar las políticas, los programas y proyectos, son los factores 
que afectan directamente la gestión y ejecución de los proyectos de riego. Se concluyó que se 
hallaron dos factores indirectos y tres directos que están afectando la gestión y ejecución de los 
proyectos de riego del MINAGRI, cumpliendo con el objetivo general y específicos.      
 
















A B S T R A C T  
 
 
The objective of the research was to determine what factors are affecting the performance 
management of irrigation projects of the Ministry of Agriculture and Irrigation, with 
reference to the management process from 1,902 the Water Code of, through the 
comparative analysis of the Water Resources Act 2009 to the available statistical analysis 
of the implementation of 485 projects approved by the Technical Committee of the My 
Fund Irrigation. The data collection was by observation, analysis of technical and legal 
documents, interviewing experts with application of a questionnaire. The result of the 
institutional framework of irrigation, concludes that the "academic factor" low level of 
universities and the "constitutional factor" indirectly affect irrigation management. The 
result of the alignment of irrigation policies, concludes that the "sustainability factor" 
refers to organic stability and continuity of policies; the "political alignment factor" to 
direct policies to achieve greater effectiveness in time and resources; and the "strategic 
direction factor" to implement policies, programs and projects are factors that directly 
affect the management and implementation of irrigation projects. It was concluded that two 
and three direct indirect factors that are affecting the management and implementation of 
irrigation projects MINAGRI, complying with the general and specific objective were 
found. 
 
Key Works: Management projects, irrigation, alignment, sustainability. 
 
 
